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KAHVENİN muzır olup Ol­madığı hususunda çeşitli 
iddia ve kanaatler mevcuttur. 
Muhtelif bünyeler üzerindeki 
tesiri nasıl çeşitli ise, doktor­
ların düşünceleri de birbirine 
uymamaktadır Bu maddede 
kafein isimli zehirin bulun­
duğu herkesin malûmudur. 
Fakat ekseri kimseler zehir 
deyince arsenik kullanan ka­
tillerle, bir ısırışı öldürüveren 
tehlikeli yılanları hatırlarlar. 
Hakikatte zehir az miktarda 
verildiği zaman, fayda temin 
edilir. Ancak kötü ellerde faz- 
lasiyle kullanılacak olursa 
felâketlere sebep olur. Modern 
eczacılıkta büyük mevkii var­
dır. Binaenaleyh şu sözlerin 
sahibi Pracelsus’a hak ver­
mek icabetmektedir. Söyledi­
ğine göre bu unsurun mahi­
yeti değil, dozu mühimdir.
Bir fincan kahvenin ne ka­
dar kafein ihtiva ettiğini an­
lamak için yapılan hesaptan 
şu netice alınmıştır: Bir fin­
can kahvedeki kafein 0,02-0.1 
gram arasında değişir. Alman 
farmakolojisi, doktor ve ec­
zacıların ilâç yapmakta kul­
lanacakları zehirlerin azamî 
miktarını 0,5 gram, günlük en 
yüksek dozu da 1,5 gr. olarak 
tesbit etmiştir. Şu halde ka­
feini en kuvvetli Moka kahve­
sinden arka arkaya beş fin­
can içenler günlük âzami do-
uğuldar ve nabız ililesinfiiT. 
Hattâ hazan takallüsler bile 
görülür. Buna rağmen şimdi­
ye kadar kahveden ölen, veya 
hiç yoksa hastalanan bir kim 
şeye tesadüf edilmemiştir. 
Rivayete göre bununla inti­
har etmek istiyen kimsenin 
arka arkaya yüz fincan bo­
şaltması iktiza etmektedir. 
Her halde pratik görülmemesi 
veya pahalı olması dolayısile 
bugüne kadar bundan istifa­
de etmeyi deneyen birine ras- 
lanmamıştır.
ŞU HALDE kafeinden bir­denbire zehirlenmek me­
selesi mevzuubahis edilemez. 
Mühim olan nokta tedricen 
tevlit edeceği neticelerdir:- 
Bilhassa zamanlar kalbe za­
rar verdiği pek yayılmış bir 
iddia, hattâ bir çok doktorla­
rın tasvib ettiği bir kanaattir. 
Fakat bu nokta! nazar ispat 
edilmiş değildir. Mamafih na­
sıl bir ihtimale dayanırsa da­
yansın hayli taraftar kazan­
dığından kafeinsiz kahve sa­
tan şirketlerin pek işine ya-( 
ramış, bunlar «kalbe zarar 
vermeyen kahve cinsi» yü­
zünden büyük kâr temin ey­
lemişlerdir. Faraza bütün gün 
yatağa yatıp istirahat eden 
bir kimsenin hayatını göz ö-
ilillıassa yaşlı kadınlar arasında kalıve tiryakilerine sık sık 
tesadüf ediliyor. Şayet zararlı olsaydı bu tiryakilerin bu 
yaşa kadar gelmesi her halde pek mümkün olmazdı
Acı ıvanve emsinde aym 
pette mevcut değildir. Muhte­
lif nevilerde yüzde 2 ve 0.7 a- 
rasmda değişir. Kahvecilerle 
ev kadınları kahvenin kuvve­
tini bildiklerinden, kafeini az 
olan nevilerde içkiyi daha 
kovu pişirirler.
HSRGÜN bir kahve içmeğe alışmış kimseler, içme­
yenlerden daha iyi çalışırlar. 
Fakat alışkanlığı itiyat haline 
getirip tiryaki olmamak lâ­
zımdır. Pek fazla içenlere bir 
nevi sarhoşluk verir. Eller 
titrer, çarpıntı gelir, kulaklar
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nüne alırsak, bu adamın di­
ğerlerinden fazla yaşayacağı­
na ihtimal verilemez. Zira 
vücut faaliyetini, hareket te­
min ettiği gibi, çalışmak da 
sıhhati korur. Kahve, çay, ka­
kao gibi kalbi tahrik eden iç­
kiler zarar vermez. Esasen 
büyük bir muharririn söyle­
diği gibi: «Doğrusunu söyle­
mek lâzım gelirse hayat zaten 
tehlikelidir...»
T /  AHVENİN muhtelif top- 
^  Işıltılardaki rolü, misa­
firleri neşelendirmesi bakı-
Kahve için, şimdiye 
kadar söylenmedik lâf, 
ileri sürülmedik iddia 
kalmadı... Şu mübarek 
kahve hakikaten zararlı 
mıdır?... Değil midir?... 
Yazımız bu ' suallerin 
cevabını veriyor
mından büyüktür. Takriben 
100 kişide 10 kişinin bu içki­
ye tahammülü olmayışı dahi 
şöhretini gölgelendirmemiş, 
tiryakilerini azaltamamıştır.
Kahve yalnız tiryakilik değil, 
nişanesidir. İkram edilmemesi
ayni zamanda misafirlere karşı gösterilen bir nevi hürmet 
de, edildiği zaman geri çevrilmesi de taraflar için bir nevi 
hakarettir.
Bu hususta ekalliyette kalan- 
larm hissi her hangi muayyen
bir sebebe atfedilemez. Fara­
za Çilek veya koyun etinden 
tiksinenler bulunduğu da gö­
rülmüş, fakat durumlarının 
mahiyeti anlaşılamamıştır. 
Onların haline bakıp da çi­
lek ve koyun etinin zararlı ol­
duğu nasıl iddia edilemezse, 
kahve için de ayni şekilde dü­
şünmek lâzımdır. Kahvenin 
beyindeki tesiri alkolün aksi­
dir. Esasen kahveyi keşfeden 
Aıap ve Çinlilere beşeriyet çok 
yeyler borçludur. Zira bun­
dan evvel toplantılarda al­
kollü içkiler içilirdi. Kahve 
yorgunluğu giderir, mafsalla­
rı canlandırır, kan deveranını 
düzeltir, teneffüs organları 
üzerinde müspet tesirler ya­
parak hazmı kolaylaştırır. 
Fakat bir fincan kahve yü­
zünden uyuyamadıklarını id­
dia, edenler de hayli yekûn 
tutar. Bunlar en iyisi saat 
15 ten sonra kahve içmemeli- 
dirler. Bir çok tiryakilerin ise 
bir fincan kahveden sonra, 
uykusuz kalmayı düşünme­
dikleri için mışıl mışıl uyu­
dukları görülmektedir. Şu 
halde bu daha ziyade bir i- 
nanç meselesidir.
KAHVE düşmanlarının son menfi iddiaları,, meşhur 
Münihli farmakolog Staruss’ 
un verdiği izahat ve etüdleri 
neticesinde ehemmiyetlerini 
kaybetmişlerdir. Zira şimdiye 
kadar bu maddenin ııikris 
hastalığına zemin hazırladığı 
(Arkası İt inci sahifede>
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zannedilmekte İdi. Son araş­
tırma ve tetkikler neticesin­
de artık doktorlar da buna 
itiraz etmemektedirler. Yakın 
zamanda toplanan tıbbî bir 
konferansta, tanınmış kahve 
düşmanlarından biri, iddiala­
rını izaha başlayınca, Berlinli 
farmakolog Heubner onu şu 
sözlerle susturdu: «Kahvenin 
zannettiğinizden daha büyük 
bir zararı da bulunabilir. Me­
selâ kristal hale getirilmiş kü­
çük bir şişe kafeini yüksek 
bir kuleden aşağıya atarsanız, 
o sırada oradan geçmekte o- 
lan birinin başına düşüp onu 
öldürebilir!»
MAMAFİH menfi düşünce­ler mağlûbiyeti kabul et­
meyerek, kafeinin zararsın ol­
duğu ispat edilince, kahvede 
bulunan diğeı maddelere el 
attılar. Bilhasas İçkiye lâtif 
kokusu ile tadım veren yağ 
mahzurlu görüldü, ¿undan 
başka bazı organik asidler 
bulıinduğu iddia edildi. Niha­
yet 1939 da Reffo, kahveden 
Çıkardığı katrammsı bir mad­
deyi umanlara sürmek sure­
tiyle kanser meydana getirdi. 
Şayet bunun sebebi ilmen is- 
pat edilecek olursa kahve düş 
manian bu içkiye müptelâ o- 
İ9nlannmide
sait bulunduklarım söyleye­
ceklerdir. Fakat evvelâ beşe­
riyeti tehdit eden bu afetin 
keşfedilip sebeplerinin kati 
Surette tesbitî icap etmekte­
dir. Görünüşe göre kahvenin 
buradaki rolü diğer mühim 
sebeplerden çok sonra gele­
cektir. Gittikçe artan mide 
kanserinin yayılması pek 
komplike tahavvüller göster­
mekte, ilim İse henüz bu hu­
susta başlangıçta bulunmak­
tadır. Kahvenin rolünü anla­
mak İçin muhtelif memleket­
ler ahalisi üzerinde uzun e- 
tüdler yapıp, az- veya çok tir­
yaki sayılacak kimseler de­
vamlı müşahedeye tâbi tutu­
larak, alınacak neticeye göre 
hüküm vermek kabil olabilir. 
Faraza DanimarkalIlar İsviç­
relilerin iki misli kahve içtik­
lerinden, hastalığın bu mem­
lekette daha fazla olması icap 
eder. Fakat bu hususta henüz 
kati malûmat mevcut değil­
dir. Diğer taraftan harb ve 
muhtelif tahditler yüzünden 
kahve ithali azaltılan Alman- 
yada hastalığın gerilemesi ik­
tiza eder. Lâkin hakikat bu- ' 
nun aksini göstermektedir. Şu 
halde kahve zararlı görüiebi- 
liı
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